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ÎZLDGF]HQLH WUDQVJUHVML %\Ð PRÔH
RNDÔH VLÖRQRNW¿UHJRÎGQLD U¿ZQLH
GHF\GXMÌFH GOD QDV]HM NXOWXU\ U¿Z-
QLH VNU\WH Z MHM JOHELH MDN QLHJG\Î
E\ÊRGODP\ÎOHQLDGLDOHNW\F]QHJRGR-
ÎZLDGF]HQLH VSU]HF]QRÎFL -HGQDNÔH
PLPR W\OX UR]SURV]RQ\FK ]QDN¿Z
GDOHNR MHV]F]H GR QDURG]LQ MÖ]\ND
ZNW¿U\PWUDQVJUHVMDRGQDMG]LHVZR-
MÌSU]HVWU]HØLXÎZLHWQLRQ\E\W1.
&KRÐ VÊXV]QLH ]DXZDÔD :RMFLHFK -
%XUV]WDÔH WRQLH0DUF$XJéZ\P\ÎOLÊ
WHUPLQ non-lieux2 MHVW MHGQDN q SRQX
 10 )RXFDXOW Powiedziane, napisa-




cie nadmiaru. Przedmowa do wy-
dania polskiego >Z@0$XJéNie-
PLHMVFD:SURZDG]HQLHGRDQWURSR-
ORJLL KLSHUQRZRF]HVQRÎFL SU]HÊ 5
&K\PNRZVNL:\GDZQLFWZR1DXNR 
ZH 3:1 :DUV]DZD  V ;,
1DMSHZQLHM WHUPLQ WHQ SR UD]
SLHUZV]\ ]RVWDÊ XÔ\W\ SU]H] +HQUL
/HIHEYUHmDZ  URNX D SRWHP q
Z QLHFR LQQ\P NRQWHNÎFLH q SU]H]
0LFKHOD GH &HUWHDX Z ÎZLHWQHM






GODWHJR ÔH$XJé MDVQR LSU]HNRQXMÌFRSRZLÌ]DÊnon-lieux ]PLHMVFHPDQWUR
SRORJLF]Q\PJUDQLFÌFLDÊHPDE\ÐPRÔHLGODWHJRÔHMHJRG]LHÊRMHVWRZLHOH
NU¿WV]H L HNVSRQXMÌF LGHÖnonsiteZÊDÎQLHQDQLHM VLÖ NRQFHQWUXMH SRPLMDMÌF
ZLHOHPRÔOLZ\FKGRFLHNDØRFRG]LHQQRÎFLLV]WXNDFKG]LDÊDQLDFKDUDNWHU\VW\F]
Q\FKGODGH&HUWHDXLMHJR]HVSRÊX3.
3RQLHZDÔ QLH MHVW FHOHP WHJR DUW\NXÊX XVWDODQLH NWR SLHUZV]\ XÔ\Ê WHUPLQX
LZ\UD]LÊ VZRMH VWDQRZLVNRZREHFQLHPLHMVF EXGXMÌFSURSRQXMÌFQRÎQÌ LFK
NRQFHSFMÖOHF]SU¿EDRSHUDFMRQDOL]DFMLWHMNDWHJRULLZUR]P\ÎODQLDFKQDGF]ÊR
ZLHNLHP ZHKLNXODUQ\P NW¿UH ]DPLHU]DP WX SRGMÌÐ NZHVWLÖ ]DÊRÔ\FLHOVWZD
nonsiteSR]RVWDZLDPQDERNXVNXSLDMÌFVLÖQDWH]LHJÊ¿ZQHMWHNVWX7H]LHNW¿UÌ
VNU¿WRZRPRÔQDE\VIRUPXÊRZDÐFHFKÌNXOWXU\ZVS¿ÊF]HVQHMMHVWSHUPDQHQWQ\







:\QDOHÒÐFRG]LHQQRÎÐ 6]WXNLG]LDÊDQLD Z\GRU\J/mLQYHQWLRQGXTXRWLGLHQ7RPH ,
Arts de faireqXZDJDEÊÌGZW\WXOHRU\JLQDÊXZVWRSFHUHGDNF\MQHM:\GDZQLF
WZD8QLZHUV\WHWX -DJLHOORØVNLHJR =RE0 GH&HUWHDX:\QDOHÒÐ FRG]LHQQRÎÐ 6]WXNL
G]LDÊDQLDSU]HÊ.7KLHO-DØF]XN:\GDZQLFWZR8QLZHUV\WHWX -DJLHOORØVNLHJR.UDN¿Z
2008. 




QDUGD*XLEHUWD &ODXGHmD0HQDUGD$ODLQD:HLOD RUD] P\OQLH UR]SR]QDQHM MDNRPÖÔ
F]\]QDZ,SROVNLPZ\GDQLX:\QDOHÒÐFRG]LHQQRÎÐdEDGDF]NL/XFH*LDUG LVDPHJR
GH &HUWHDX UR]SRF]ÌÊ EDGDQLDZ  URNX )LQDQVRZDQLH NRQWUDNWX WUZDÊR GR 
DZ\QLNLNRØFRZHSU]HGVWDZLRQRZ-DNSLV]H/XFH*LDUGWDNÔHÎZLDGRPD]DSR
Ô\F]DQLD WHUPLQRORJLL LPHWRGRORJLLZ\SUDFRZDQHMSU]H]]HVS¿ÊcRED WRP\:\QDOHÒÐ
FRG]LHQQRÎÐE\Ê\LQWHQV\ZQLHF]\WDQHRPDZLDQHLVWRVRZDQHQDÎODGRZDQHLNRSLRZD
QHDF]DVHPEH]ZVW\GQLHSU]HMPRZDQH.DÔG\]QDVP¿JÊEH]WUXGXUR]SR]QDÐZÊDVQH
VÊRZD QLHNRQLHF]QLH XMÖWHZ FXG]\VÊ¿Z QDSLVDQH LQQ\P SL¿UHP L V\JQRZDQH LQQ\P
QD]ZLVNLHP>d@1LHVWZRU]\ÊDPOLVW\NRQW\QXDWRU¿ZLZVSRPQÖMHG\QLHNLONDQDMQRZ





ULDOQÌ WUDQVFHQGHQFMÌ >DOHq':=@RGSRZLHG]LÌ UR]ZLMDMÌFHJRVLÖP¿]JXQDNRQLHF]































VWU]HQLo6 GRSURZDG]DMÌFHM GR ]DVWÌSLHQLD VDPHM U]HF]\ZLVWRÎFL ]QDNDPL U]H
F]\ZLVWRÎFL V\PXODNUDPL&HFKÌ V]F]HJ¿OQÌ WHM ]PLDQ\ MDN GRGDMH UR]ZLMD









 6 -%DXGULOODUGSymulakry i symulacjaSU]HÊ6.U¿ODN6LF:DUV]DZDV
 77DPÔH
 8)D]DOLPLQDOQDZHGÊXJUR]SR]QDØPLQ$YDQ*HQQHSD0'RXJODV(/HDFKDWRVWDQ
SRPLÖG]\ ID]ÌSUHOLPLQDOQÌ LSRVWOLPLQDOQÌZ MDNLHM ]QDMGXMH VLÖ MHGQRVWND DOH LRWD
F]DMÌFDMÌU]HF]\ZLVWRÎÐSRGGDZDQDrites de passage-HVWWRVWDQJUDQLF]Q\FHFKXMÌF\
VLÖPLHV]DQ\PFKDUDNWHUHPE\W¿ZNW¿UHZ\V]Ê\MXÔ]ID]\cSU]HGoDQLHZHV]Ê\MHV]F]H




-HV]F]H Z\UD]LVWV]\P SU]\NÊDGHP E\WX cPLHV]DQHJRo PRÔH E\Ð SU¿J ÎZLÌW\QL NW¿U\
V\WXXMHVLÖSRPLÖG]\sacrum a profanum-DNRWDNLZ\PDJDRQ]DEH]SLHF]HØLJHVW¿Z
QS ]QDNXNU]\ÔDSU]\SU]HNUDF]DQLX DOERZLHP] UDFML VZHMPLHV]DQHM SU]HMÎFLRZHM
QDWXU\PRÔHRND]DÐVLÖQLHEH]SLHF]Q\6WDQ\F]DV\SU]HVWU]HQLHPLHMVFDSU]HMÎFLRZH
FKDUDNWHU\]XMHSRMDZLDQLHVLÖLVWRWK\EU\G\F]Q\FKPLHV]DØF¿ZRUD]]MDZLVNDQRUPDO










































 111LHZ\NOXF]DP LVWQLHQLD LQQ\FKQLÔSRGDQHSRZRG¿ZR F]\PSU]\V]ÊRPL MXÔSLVDÐ
PLQZNVLÌÔFH0RFQDUUDWLYXP,GHHELRORJLLZHZVS¿ÊF]HVQ\PG\VNXUVLHKXPDQLVW\F]-




 12c7DND MHVWPDVDX]\VNDQHZ VWDQLHSU¿ÔQL VNXSLVNR MHGQRVWNRZ\FKF]ÌVWHNRGSDG¿Z















QDMOHSV]\PZ\MDÎQLHQLHP ID]\Z MDNLHM ]QDMGXMH VLÖ G]LVLDM NXOWXUDF]ÊRZLHN
:LVWRFLHZWDNLPK\EU\G\F]Q\PWM ILOR]RILF]QRIL]\F]QRVRFMRORJLF]QRNXO
WXURZ\P XMÖFLX MDNLH SURSRQXMH %DXGULOODUG KLSHUU]HF]\ZLVWRÎÐ MHVW SR]ED




































DQWURSRORJLL0DUF$XJé RGQRWRZXMH c2 KLSHUQRZRF]HVQRÎFLPRÔQD E\ SR
ZLHG]LHÐÔHMHVWDZHUVHPPRQHW\NW¿UHMSRVWPRGHUQL]PSUH]HQWXMHQDPW\O
NRUHZHUVqSR]\W\ZHPQHJDW\ZXo177HQSUH]HQWRZDQ\SU]H]SRVWPRGHUQL]P




'RNRQXMÌFPDPQDG]LHMÖXSUDZQLRQHJRFKRÐ VSRUHJR VNU¿WXSRREX VWUR
QDFK WHM ]QDMGXMÌFHM VLÖ ZÊDÎQLH Z RELHJX cPRQHW\ QRZRF]HVQRÎFLoPRÔQD
RGQDOHÒÐWHQVDPQRPLQDÊDOH]QDF]RQ\]DSRPRFÌSU]HFLZQ\FK]QDN¿Z3R

















przez Augé cKDQGORZ\PLo WREH]ZÌWSLHQLD]ZÊDV]F]DJG\SDWU]\P\QDQLH
]SHUVSHNW\Z\DQWURSRORJLF]QRNXOWXURZHM U\WXDÊ\KLSHUQRZRF]HVQRÎFLGRNR
Q\ZDQHZVNXSLHQLXLSRGÊXJLQVWUXNFMLqQDND]¿Z]DND]¿Z]DOHFHØJUDI¿Z




 17 M. AugéNie-miejscadV






 19 M. AugéNie-miejscadV
 207DPÔH






































 22 M. AugéNie-miejscadV
 23&HORZR XÔ\ZDP WX RNUHÎOHQLD NW¿UH SR]ZDOD RGQLHÎÐ ZVS¿ÊF]HVQH UR]SR]QDQLD GR
W\FK MDNLH ]DSURSRQRZDÊ RQJLÎ )ORULDQ =QDQLHFNL Z G]LHOH /XG]LH WHUDÒQLHMVL D F\ZL-
OL]DFMDSU]\V]ÊRÎFLJG]LHVRELHZVS¿ÊF]HVQ\FK SLHUZV]DHG\FMDPLDÊDPLHMVFHZ
URNX W\SRORJL]XMH MDNR cOXG]L GREU]H Z\FKRZDQ\FKo cOXG]L SUDF\o cOXG]L ]DEDZ\o
L cOXG]L]ERF]HØF¿Zo =RE ) =QDQLHFNL /XG]LH WHUDÒQLHMVL D F\ZLOL]DFMD SU]\V]ÊRÎFL
ZVWÖS-6]F]HSDØVNL3:1:DUV]DZD
 24/LWHUDWXUDQDXNRZDQDWHQWHPDWMHVWMXÔEDUG]RV]HURND:\VWDUF]\ZVSRPQLHÐFKRÐE\




F]RUNLHZLF]$SHW\W WXU\VW\ 2 GRÎZLDGF]DQLX ÎZLDWD Z SRGU¿Ô\ 8QLYHUVLWDV .UDN¿Z
2012. 
 25 M. Augé1LHPLHMVFDdV

















SU]H] cRF]\V]F]DMÌFÌo DQRQLPRZRÎÐ UR]WRSLHQLH VLÖ Z WÊXPLH QDP SRGRE
Q\FK ZSURZDG]DMÌFH Z VWDQ SU]\MHPQHJR EÌGÒ QLH RV]RÊRPLHQLD:\VWDU
F]\SU]\MU]HÐ VLÖ VRPQDPEXOLF]Q\P]RPELF]Q\PQLHFR WÊXPRPNXSXMÌF\FK
ZKLSHUPDUNHWDFKDOERRF]HNXMÌF\PQDRGORWZKDOL RGORW¿ZDOERSU]HPLH
U]DMÌF\PNLORPHWU\DXWRVWUDGNLHURZFRPDOERWXU\VWRPVQXMÌF\PVLÖSR:H
QHFML0DUUDNHV]X 6WDPEXOH DOERd7HQ VDPZ\UD] RGHUZDQLD ]DZLHV]HQLD
QLHREHFQRÎFLQD WZDU]DFK LZPRZLHFLDÊD5HJXÊ\ MDNLHQDU]XFDMÌnonsites
Z]GXPLHZDMÌF\VSRV¿ERGU\ZDMÌQDVRGPLHMVFDQWURSRORJLF]Q\FK]NW¿U\PL




QRP SUHOLPLQDOQ\P 1LF]\P *LEVRQRZVNL neuromancer SU]HPLHV]F]DP\ VLÖ
ZSU]HVWU]HQLQLHPLHMVF]DOHÔQLW\ONRRGQDU]ÖG]LWHFKQRORJLLNW¿UHQDPWR













 27 M. AugéNie-miejscadV
 287DNÔH SUDZD GR SU]HVWU]HQL FR ÊDWZR ]DUHMHVWURZDÐ REVHUZXMÌF ZVS¿ÊF]HVQH XOLFH
L ÎURGNL WUDQVSRUWX JG]LH QLNW MXÔ QLNRPXQLH XVWÖSXMHPLHMVFD PÖÔF]\ÒQL NRELHWRP
PÊRG]LVWDU\PSU]HFKRGQLHLQQ\PSU]HFKRGQLRPLWG














7KHEDVLF WKHVLV RI WKH DUWLFOH LV DSUHVXPSWLRQ WKDW RQHRI WKH IHDWXUHV
RIPRGHUQ FXOWXUH LV SHUPDQHQW VWDWH RI WUDQVJUHVVLRQ QRWZLWKRXW FRQ
VHTXHQFH IRU KXPDQ VXEMHFW DQG DFFRPSDQ\LQJ WKHP DXWR LPDJH 7KH
DXWKRUFKDUDFWHUL]HVK\SHUPRGHUQLW\IURPWKHSHUVSHFWLYHRI0DUF$XJémV
WKHRU\DVZHOODVRWKHUFRQFHSWVDQGWULHV WRVKRZWKDW WKHRXWFRPHRI
ORQJODVWLQJVWD\LQJLQDWUDQVJUHVVLYHSKDVHLVQRWRQO\WKHDSSHDUDQFHRID
QHZW\SHRIKXPDQEHLQJFDOOHGKHUHYHKLFXODUEXWDOVRWKHGHYHORSPHQW
RIDVWDWHRIUHDGLQHVVIRUFRVPLFH[SDQVLRQQHZH[RGXVRIRXUVSHFLHV
XVHGWRVWD\LQJLQVSDFHVRIWUDQVLW
'2%526ã$:$ :õē2:,&==,±ã.2:6.$
